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2017 年度の五城目町におけるキイチゴの産地展開に関する経営実証研究


















てきた（Miyairi & Imanishi, 2012）．2015 年度および
2016 年度にはそれぞれ 2.1tおよび 1.9ｔの出荷量（販


















ックの活用や県内イベントでの出展による広報活動を行った．生鮮果実を 6～11 月に継続的に出荷を行った．現地研修会を 9 回行
い，生産・出荷技術の高位平準化を図った．公開ほ場見学会・意見交換会を実施し，実需者と生産者の意見交換を行った．2017 年
度の出荷総量は 1993kg で前年度よりも 3％増えたが，面積が 60a から 74a に増えたため、平均単収は前年度よりも 16％下がり，約
270 ㎏/10a，単位面積あたりの粗収益は約 60 万円/10a となった．かん水作業の省力化など改善は見られるが，作業労働時間あたりの
収益性は十分とは言えず，生産者の拡大がみられない．省力化と増収に加え，販売価格の見直しも検討する必要がある．
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2017 年 8 月 2・3 日に神奈川県，東京都，栃木県
および福島県の和洋菓子店，飲食店，パン製造・販
売店において、実需者評価の確認およびマーケット
リサーチを行い，11 月 25・26 日に開催された「有
楽町つながる市」に出展した．11 月には Café&Meal 
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積は約 74 a であり，2013 年度から 23％増加した．
キイチゴの出荷者は2017年度で17名となっており，
前年度から 2 名減少した．2017 年度の１戸あたり平
均出荷量は117㎏であるが，多い生産者で約 440㎏，
少ない生産者で約 5 ㎏とバラつきが大きかった．ま
た，100 ㎏以上出荷している生産者は 5 名で，前年
度より 1 名増加した． 
2017 年度の出荷総量は過去 9 年間で 2 番目に多
く，1993kg となった（図１）．前年度と比較すると約
3％の増加で，平均単収は約 270 ㎏/10a，単位面積あ
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Over a nine year period from 2008 to 2016, a project to create a raspberry producing area in Gojome Town was implemented as a joint research 
project with a university. During this time, the town grew to become a leading raspberry producer in Japan. In FY2017, to further develop the 
cultivation area, several efforts were made. Shipments and sales were expanded to include the Tokyo metropolitan area and support for produce 
visibility was improved. In addition, cultivation technology which aims to achieve stable shipments in the long term was developed. Also, support 
was provided for the enhancement of the production area system and analysis was conducted on the status of production and sales. Finally, 
production area development strategies were examined. High evaluation was obtained through shipments of fresh and frozen fruit outside Akita 
Prefecture. Public relations and advertising efforts were also undertaken, including holding harvesting experiences and cooking lessons, making 
use of Facebook, and advertising by way of exhibits at events within the prefecture. Fresh fruit was continuously shipped from June to November. 
Nine local training sessions were held with the aim of achieving a high standard of production and shipping technology. Exchanges of ideas were 
held between producers and consumers through public tours to the fields and idea exchange sessions. The total volume shipped in FY2017 was 
1993 kg, an increase of 3% compared to the previous year. However, as the cultivation area increased from 60 ares to 74 ares, the average yield 
decreased by 16% compared to the previous year to approximately 270 kg/10 ares, with the gross returns per unit area being approximately 600,000 
yen/10 ares. Some improvements have been seen, such labor savings on irrigation work. However, the profitability per labor hour cannot be said 
to be sufficient, and there is not expected to be an increase in producers. In addition to labor-saving measures and increasing yield, it is necessary 
to consider reviewing the selling price.
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